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Çufctrr-yr »da v a r l ı k l a r ı  iiç a s ı r  öne t Binden b e ri b ilin en  Men cnenci okul­
l a r ı  o r ta  uaya kökenli Türkmen boylarından g e lm işie ru ir  .  Osm’ l ı l a r m  
dedesi büleyraan Şah’ ım a ş i r e t i y l e  b i r l ik te  g e ld ik le r i , h ay v an cılık la  
uğraş t ı k l a r ı  i ç in  bu yö rey i beğenerek y e r le ş t ik le r i  ooılaşılmaktad ı r  «
İ lk  ç a d ır la r ım  Kusun denilen sem tte (göğerea) denilen tepede kur­
d u k ları ¡saman orada eskiden b e ri oturmakta ou unan b ir  . ixsefcin yaş­
l ı l a r ı n  dru olan b ii’ ağa» kendi adamlarına s
“tu n la r  (göğeren) de ç a d ı l la r ın ı  kurdularJL buraya y e r l e ş i r l e r ,  
f i l i z  v e re re k  b ir  g ö ğ e r ir le r a e  , kimse o n la r la  başa çıkam az*demiştir.
jsu söz hal; güneyde I lenemeneile le  i l g i l i  o larak  sö y le n ir du- 
dur*] enem ancioğullarının son r e i s i  olan Ahmet Bey b elleğ in e  güvenerek 
a ş ir e t in in  ta rih in e  d a ir  b i r  (vukuatname) yazdırm ışsa da b azı bölüm leri
resm i a r ş iv  k a y ıt la r ın a  dayanmadığından y a n l ış l ık la r ı  ve h a ta la r ı  
işemektedir«»Ahmet Bey*in oğlu Mehmet Tovfik paçaya anlatmak s u re tiy ­
l e  y a z d ırd ığ ı bu a i l e  ta r ih in in  b ir b ir in i  tu  «uyan üç nüshasını bulun-
maJvtadır'bBunlnrın k a r ş ıla ş  t in im e  s ı  yap ıld ığınd a gerçek o lan ı , ta r ih ­
ç i  P i r i  Zadenin » a r ş iv  k a y ıtla r ın a  göre düze itmiş olduğu nüshadır. 
Oysa, bu tarih çed en  y ararlan  arak hu üna keder yapılan  tüm y a y ın la r  
noksan olan nüshalardan ak tarılm ış  t i r 6©
Menemene i  oğlu l a n  hakkında bu yazma eserlerd en  g :y r i  B or, Kiğde 
ve B bı. a l i  a r ş iv iy le  Adana ve Tarsus s i c i l  d e fte rle rin d e  h ay li
i a i d e l i  b i l g i l e r  bulunmaktadır.
i p s  y ılın d a  Adana’n ın  saygın b ir  sim ası olarak  8?. yaşında ölen  
Adana id ad isin in  i lk  öğretm enlerinden ve Adana Mersin demiryolunu? 
±şx33E±±5dba in şa a tın ın  i l t  l,ürk mühendisi olan 1‘abi koca da bulunan 
yazma ( t a r i h ç e - i  a ş a y ir )e  göre M enemencioğullan o r ta  Asya’ dan 
Menemen, denilen ovadan, göçmen olarak  Anadoluya gelm işlerd ir*H er ne
kadar o yörede duvarcı u s ta la rın a  meslek auı olarak  , Menemen denilmek­
tey se  de bunların tamamen, h ay v an cılık la  uğraşm aları nedeniyle bu mes­
le k le  i l g i l e r i  bulunmamaktadır.
ö te  yandan, Menemenci sözcüğüyle , b i r  nevi y mek adı olan  
menemen jin uzaktan yakından b ir  b a ğ la n tıs ı  yoktur.M enem encioğullarının  
güneyde adı/çeçeljfe^olan ke'yü meı-kez yaparak k ış ın  burada otu rd u kları
y a z l a n  k ız ıld a -, i l e  ITiğde ta ra f la r ın d a  h ay v an cılıa  el- e r i ş i  i  y ay la ­
la rd a  y a şa d ık la rı bilinm ektedir «Bu a ş i r e t  s o n ra la rı güçlenerek  
ferm anlı b ey ler arasın d a y e r  a lm ış t ı r .1 7 .  a s ı r  da, ve 18 s ı r  b a şla rin ­
de k en d isin i h is s e t t i r e n  Menemenci a ş ir e t in in  s o m a la r ı  e Icinlik Lerini 
»Ju B or, I / “den ve u luşkişladan  başlaşmyarak Aaan a, T a r s u s k a d a r ,  h a tta  
bugünkü M ersin 'in  Kr.zanlı, i lç e s in e  kadar uzandı ı  b il irmekte d ir 0
Komşu a ş ire tle rd e n  foroğlu ,K  linoğlu ^ , i l e  y a p tık la r ı  savaşlardan  
Tarsus T-V hakim o ld u k la rı, daha sonra burayı M ütesellin  olarak  y ı l l a r c a  
y ö n e ttik le r i  Tarsus arşivinden on laşıİm al:taû ır0
Menemencioğulları cenkçi b ir  a ş i r e t  olarak  bu bölgede gelenek
h alin e  g e ld iğ i üzere komşu oymaklarla sık  s ık  cen k leşm işlcrd ir. 
Bunliir arasın d a Kozanoglu, Haşan Paşa oğlu, k arcıo ğ lu .P e ttah o ğ lu , ve  
B a h rili  a ş i r e t l e r i  bulunmaktadır •
^ s * ^ -
M enemencioğullarının tu  e e n k ç iliğ i z;man zaman d ev le t  
o to r i te  B in i ürem iş ve |» ey lerin  in  idamı iç in  ferm anlar g ö n d erild iğ i 
olrruştur*Bu a ş ir e t i* .  tü ylerin d en  olan ve Criirboy &eyx ; d ıy la  tanınan  
Ahmet Bey, yöredeki TxLr a ş i r e t  savaşında y aralan arak  l'prsus*un güçlü  
derebeyi îo ro ğ lu  tarafın d an  1756*da idam edilm iş tir.AyraDgadk Bunun 
y erin e  ş i r e t  Şeyi olan^osSosman^da komşu a ş i r e t l e r i n  te ş v ik iy le  
Ad. ne. v a l i s i  Çelik Mehmet Paşa tarafın d an  1776 da idem olunmuştur* 
Ifenem enciogulları ü z e ri  ene Adana v a l i s i  jSfettal paşanın gönderdiği 
a sk e ri b i r l ik le r in  bozguna u ğ ra tılm a sı, a r e t  r e is in in  Ahmet beyin  
idamı iç in  ferman gönderilm esine neden olmuş tu r* Ancak, o dönemin 
d eğişik  yönetim uygulamasından yararlan an  Ahmet Mey kendini u f f e t i r -  
mesini bilm iş tir*M enem eneiogulları güneyin hemen hemen en $içlü  
derebeyi erinden olduğu iç in  b zen cezalan d irılm ıy arak  okşanmak 
s u r e tiy le  idareT'ma-SLahatla konunun g e ç iş t ir i lm e s i  öngörülmüştür* 
Ahmet Bey’ in  öylesin e güçlü olduğu 1793 y ılın d a  üç bin k i ş i l i k  
a sk e riy le  ItJtcsus'u z a p te ttiğ i /  d evlet arşiv in d e  y e r c im  ak ta d ır*
(Başb, a r ş iv i  H *12o 8/n os79l)
M enenencioğulları çevredeki d iğer b e y le rle  y a p tığ ı s a v a ş la r  
yanında Adana v a l i l e r i y l e  de ç a tış ı  ı ş t ı r . 1 7 9 7 ’ de Cabbarzr.de 
Süleyman işeyin döneminde ^ en emen c io ğ u lVait a ş i r e t 4 İ &&&&i b ir  
s u ik a s tla  öldürülmüş, a ş i r e t in  Osmjr r. - ka r ş ı ^kbe r  k ı z ı }  
a d ıy la  sö şh ert bulfin^oşi ti rafından k a rş ı  konulmuştur**
Diğer b ir  belgeye göre hakkında idam k a ra rı  v e r ile n  1-enemene!oğlu 
mm  üç y ı l  Medine ve A s ır d a  d o la ş t ığ ı , sonunda üç yüz ask eriy le  
L’iemet Emin kauf P; ş a ’nın emrine g irerek  a f f a  u ğrad ığı lrş ılm a k -  
ta d ır* (D e v le t a r ş i v i ,  H.12 37/n o*8882)
1815*de zade tarikim e göre, a ş ir e t  roj si. 'i r  ti ■ b^b $ey
olduğu , lBocyLerde de a ş i r e t  r e i s i  bulunan viabi t?ey h o to n d a b ir  
soruşturm a a ç ı ld ığ ı  b ilin m ek tedir»öte yandan, Menemen io ğ lu  Habib 
Beyin h alk ı başına toplayarak b ir  ayaklanma g ö sterisin d e  bulunduğa, 
bu tutumuyla i le . de b ir  b aşb elası o lacağ ı ve k ard eşi Ahmet B yirfde 
fesad a e ğ ilim li  b ir  k i ş i  olduğu B ab ıali ’ye Adana V a lis i  île’n aet 
Muhsin Paça tarafın d an  ihbar e d ild iğ i de yine d evlet a rş iv lerin d en  
anlaşılm ak tadil*. (D evlet a r ş i v i ,  H *124l/not3l44?-D )V e bunu iz ley en  
34447*2 nolu b e lg e le r)
fin e  başbakanlık arşiv in d e karaman v a l i s i  A li Paşa i l e  Adana 
V l i s i  E sa t Paşaya "Vnemenc i  oğlu Habib Bey aleyhine B ab ıaliye n^ri'EvTbr 
g ö n d erild iğ i b ilin m ek ted ir. (Başbakanlık arş* karton no 107* deki a rz  
te z k e re le r i  ve Lultoaa Mahmut 2*nin ferm anı)
i
M ısırdan se le n  İbrahim Paşa kamanda s ındalcl :iemet A li 
Paşaiif^kerleTİ Çukurova'yı zaptedip Gül ek B oin zm ı anarak  
İç  anadoluya i le r l e d i ğ i  zamaıyMenemene!oğullarının g e n e llik le  
durumu idareye ç a l ı ş t ı k l a r ı »  b i r  kısm ının İbrahim Paşa*ya
hizm et ..ederken, b ir  bölümünün Oamanlı ordusu ta r a f ın a  g e ç t ik le r i  
bilinmde to d ir .M ıe ır lı  İbrahim Paşaya hizı e t  eden son a ş i r e t  
r e i s i  Ahmet Bey 1865 y ılın d a  (/ukurovadaki d e re b e y lik le re , son 
vermek ilzere gönderilen F ı r k a - i  İs la h iy e  k a ra r ıy la  İ û. tanbul _ 
sürgün ed ilm iş t  i r  .Ahmet Bey ömrünün sonuna kadar bn sürgün ün 
k en d ilerin e  ıçrsulanm asının k en d ilerin e uygulanması.'¿m do ,ru
olmayac ğ ın ı dtiştindü.Oğulu Mehmet üevfik Paşa ü sk üp 'te kaymakafc^ 
iken oartya^'öu konudş* çok nazile b ir  d ilek çe i l e  başouimış uur* ^
Bu uzun d ilek çe  i l e  Esnem encioğullarının, halisiz y ere  İ s t :  n b u l'^  
gö n d erild ik lerin e  do d eğ in ilm ek ted ir.* (E- şkbk. a r ş i v i ,  m e clis i  
cifdısus» B ,1282 /v e  1256—3o noiu belge*
İs ta n b u l'd a  ölen son ker.emencioğulu a ş ir e t in in  r e i s i  
Ahmet Bey (1 7 9 9 -1 8 7 3 ) in ,  ik i  eşinden on çocuğu olmuştur* 
Bunlardan i. hmet ib v fik  P a şa , B acı ünbib Bey, Abdullah ney 
ve r i f a t  B ey ,^ > v ^ S t d evlet h izm etlerinde bulunm uşlardır, 
m  küçül: oğlu olan P d fat Bey, OsmanlI imp. nun son dönem 
sen? t  o başkenlarındandl • Aynı zamanda esk i maliye nenini arından  
olan K ifa t Bey, Namık K em al'in damadıydı .
A tatürk döneminde uzun y ı l l a r  Anado» A je n sın ın ın ^ n el  
^üdürİJJ^yapmış olan Muaf fak  Men: encioğulu i le  ünlü diplomatımız 
-j t  nra£q*»4r-0.uş^turmaktaki büyjik -A ^ fc^ y le  J^m nan
pejcas büyükelçi kümen Menemene i  oğlu ,  K ifa t -Bey' in
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